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f"lltra:.seme;.(rr... :n~e.
Se .pulllica los Jueves




Una inmensa mayoría de loa pueblos
de esta montaüa, celebran SUB fiestas
grandes en l~ prImera qll1:lcena del mea
en curso. Mucho,¡ de ello5 tienen por
su llbogada excelsa a la Virgen Maria
en el misterio de la Natividad, yen su
dia,cl8 do Septiembre, ol'gauizan feste-
jos de rumbo y de e!ósico ¡;abor, que po·
llen un bello par~ntcsis a las penalidades
i(¡tensas de la vida.
Aldeas olvidadas, pueblecillos de vé·
cindario escaso, dan, el día 8, flt'~ale8
de vida, y quien a la hora de la IIMisa
mayor" o en el momento preciso de sus
roudas y jolgorioll llegue a ellos por
vez primera, prrsll miró, hallarse en pue·
bIas ricos, regalados de bienes, en los
que la felicidad eli dueña de todos los
espiritu" y en todos, igualmente, reina
el más franco optimismo.
El> una de Iflíi- malllfeiltaciones de
nnestra raza viril: no le arredra el in·
fortunio: para nosotros, para 109 araga-
neces, las negaciones del suelo patrio,
su esterilidal1 que engendra hambre y
miseria, no es causa de despego a Jo
nues.trQj y si el hambre, la miseria, las
negaciones del suelo patrio, alejan del
terruño a la gente joven que es el lado
azul de In vida, la gente Joven vuelve
una vez al ano a sus larer;, a ar..ofar
días felIces de otros tiempo,:, Y cs eu-
touce-E:, cuaado las arterllls del Pirineo
cercano vlerte~ eu 108 pueblos 8uémi·
cos de nue~tra montaiJa ¡¡avia y juven·
tud, ofrecen sspecto feliz y vibra en
ellos el optimismo más halagador: mós
¡ay' qUl:' éatoc<l:pfi;nero y la gente 000'
za, sangre y savia de 105 plleblol', im·
pulsada por l.s negacianes del suelo
patrio, \'ueh'c al púo vecino, liumicn·
!tonoR otra \'pz PO ¡gn· I f'''tarf(l dc pos·
trlV!IQu y II let Ul!
;';Ul;~J afilliJad
en día.
RoLre las lDDegd.blel! mejoru recien-
temente beobas en primera euseftaDza.
destlÍoase IEL creación de las Bibllote-
ca~ cironlar.tes, ideadas por el actual
Directór genenl de primera ensenan-
za, Sr. Altamira.
Oloha Biblioteca, oon dos seooiones,
una para los msesbros y otra para los
nil\os, la, forman en es~a provinoia 15
oajss, de las qua los números 1, ~ Y 3,
bao sido rtestloadas al partido de Jaca,
Propuesto por la lnspeocióll provino
oial La sido designado corno encargado
de la Biblioteoa para el partido, el culo
lo maestro de la Esc'Jela naoional, don
Joaquín Palaoio, a qtlien tendrán que
dirigirte los maestros solicitaDtelJ de
Iibroa, en la. forma que prilvienen las
"'Iostrucciones recibidas.
Anuncio~ )" comunicados ~ pre·
cios eoo\'cocionales
No se devuelven originales, ni
S'e publicará ninguno que no esté
IIrnlado
PUNTO DE SU:5CR1PCIQl1
Calle Mayor, núm. 16, Imprenta.
-7oda la corr'!Ipoadencia á nuestrof
.. ' d ~ NIiIT'. Sil
Admla",tra Uf V
• m =
Ilicación desinll're:-aJa y el menos-
precio mas grallde a lUdo pruden
le~~onsejrl. Obsl"sionado cn 511 ral·
sa idea, vi"e queri"lIdo apart'ntar
la tranquilid'ld CJIIC no eXllerimen
ta. DcsC'1l :lpar'cr'er PI'Óslwra ..s
progrf'si,'a cuando 511S ht'chos d:'Wl
pruebas de ir n lo rClrogl'ado: 1('-
me se COlllnueva el puelJlo civili-
zado eOIl lo que eJ populacho, ca·
si a diario , realiza, y cierra las co·
municaciones implantalldo la más
severa censura: dicta disposiciones
alcjando de la e:Jllital lisbonclIse a
los corresponsales de dhH'ios ex·
ll'anjeros, testigo! ocubre¡, de tall-
to desacierto y desordcn: quieren
re¡lrímir las exigencias Hel pueblo
descreido o f]ue aparenta estarlo
y marca el destierro 1)31':1 (as más
f'1f'\'~das dignidades sacerdolales
S~I~ respeto al~uno para ns cOlldi-
cr()n )' Jerarqula,
tlay mas. Mon:'lrquinos convcn-
('idoe¡ quieren testllnOUl<rr-cn estos
lIias a Sil Rey su afeclo sinccro y
leal nuhf'sión, )' el Gobierno que
prosper¡) al grito de las lnn caca-
rendas libe,·tad e Igualdad, el'ha
Ilor ti{'rra ~us principios, lraiciona
a Sil lema, )' ejerce la mÍ\s I'Crll~"
IIJlIle roacción, dl'tellil'ndo t'll las
Aduanas l'eg31os )' r'eg-alos :'I0rrc
texln de il' sentida dcdicaLol,ia pn·
1'3 el He} destl'oníHIIl, llamillldole
su nt'\.
¡TrisLe cxi~tencia l:I dc lns plle·
1J10;; qtlC ¡,iclIdo ohjeto de "i(¡lell'
ciils ¡jc' los de 3rribil, sufrell ca-
llando y ven CJue su Patria se :lgi-
ta y I'onmup\,e. rxperilllenwnJo
una \'e·dnica lil'anía Y ulla Opl'l'-
sión de.sdich:lJa quc acaba por dc-
terminar' la erni~ra{'ión o el tles-
tierro, temiendo alla, lejos Je ella,
sirva de celJo para desplegar olros
sus arrestos), \'irilidatl, cuando b
"en decaída y sin uireccilin aeer
tada ~
OjaL, no se cumplan,para lJien lIe
Pllrlu"all¡t1cs hechos ni sean rea·. ,
les las faUdicas profccías quc un
iluslre político porlugués ha allun·
ciado Cll días pasados prlra su Pn·
tria,)' ojal:l, también, que lJil'lI sea
con ID: forma republicana, pero con
crcellcia~, o COIl la inslaul'aciólI de
la Monarquía que se 11I'e.'ientaría
con modalidad dislill13 a como filé,
cesen Il'lra la ,'ecil,a Ilación dias
tan aciagos y de incertit.lul1lbre 1311
COI tinll:Jd::, ya que sus s:llisfar.rio-
!lCS son las nueSlras por la allti~t1a
y tradicional a(iuitiatl qllt' IIJY cn-
1ft' ltH pUl'hlrl.s Ili,pallo ~ (IliriO
---CASO lOGlCO
Nuestra vecina república, \·¡c-
tima dc desa.ilrosa administración,
juguc:e oe los caprichos d~ los que
con sus rrllcillas persollales solo
ansínn rl medro p3rticlll~r, influi-
da en su directorio ror las logias
r los clcmt'nlos carbolltll'ins, que
')011 cl móvil propulsor de las re·
volwiol\<'s sochilcs que dan al tl'.15·
le eDil rcgill1Cllrs y gnbiel'llos,
cualldo aquC'llus cuentan con la
fuerza slllJl'cma,qlle e5 la !lrl PIlC'
blo, que cl'gadu clln ofl'ecillliclIlos
que nunCa Ilegaran,cede Sil valio
S3 CI\Olwrat'jcill, ha sufriL!o rudo
golllP con el cilatlo hecho.
Pudiera cr¿er:.c sea este el pri·
mer paso pal'a rOllseguir de nuco
"O la iuslauración tlel r('gimcn llliJ-
lIi1rquicn, tan deseado ya por al-
gunas regiones POI'tU!!;Uesas que
110 vell va)all mejol'ando COII la
aClO ..1fclrm1 tic gobierno. Cuando
llll pueblo sien le malestar interior,
que bien pronll se maniflesla C('IlI
illconfundibles caracteres ell :.U
opinion g('nel'al, part'ce tenl'r ven-
dados los ojos y conJucirsp tan so·
lo por Il1U"imiellLlJ3 inlUilivos O
del aulo-llens3r.
Deso)c la amicable :Hlvel'tellcia
que oh'os puelJlos a veces más sa-
nos de opinión o OlaS juiciosos en
Sil acción, puedcn indicarle, Paré·
cele les gufa el solo móvil dc la
amhicion ilimitaJa, que en IUS
despojos han de encontrar causa
lll! maYal' en;:p'llllli('cifI1iento )' ex
pel'i!l1CIII.I irrilalJili,lad:l IOlb in-
El c:'lsamiento del ex rey de Por·
tu~al Don Manup! 11, COIl una prin-
cesa alemana perteneciente a la
Casa .Ic lIohellzollern, ha SU:'II:ila·
do COII sn oca'Sióll,juslilicados re-
~rlos en la pl·Pllsa purtuguesa fe·
publicana.
Tema t1r. marcada :.clualidad ha
sido '_1 aCOllle('illliclllO ¡Juraule la
próxima plisada semana, y a fuer
de irnl}arci<lle~, dcb~mus corrolHl-
rarl3 por la I1n:didad o finalidades
que COII su realiZ3ción pudh'r:lll
preleutlerse.
I
de Iscuelas Píu A. 131' J 11'1 el la Ille-
ala del §alfad. Cornóo (P'l, Fr..cese•. )
A la~ 1I ea .1 Cmaen 1 , 115 li .. el .1-
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Mutu de ""ra durante la !tmana.-Eo l.
C.tedral, a 1.1 cinco l. d. alba, en el Altar
del Rosario.
A 11'1 seía, por señor Beneftciado, en el
mismo Altar,
A In r. , medl., 7 y 7 Y tl'l en el AILar
lIaJer, e-Iebralllas por trel apierea CaGó
ligos.
A 1.. oeho 11 Plrroquial, en el AHar de la
ParrOQuh,
A la••iete , media, en el AIt.r Mayor de
l. Iglesia de I'P Escoilpiul.
A lu ocho, en el Alt.:- Mayor de I1 Igle-
,ia del Real Monasterie.de Benedietinas.
A 1.. nue\'e la ceutllual d. l. S. 1. Ca-
tedral.
Domingos JI dias (ufioo•. -l.as mismas de
los dlas anteriores y' las 9 en el Colegio
BOLSA
Coti.aci6n di la tk Mlldrid tn ti dia 16 tU
EMrOtU lil'l.
Yolores del Estado
Seríe F. de ISO.(/()() pLU, nominales ..
• E, d. 'l:ts.otQ" •
• D. d. I'l:.eoo. •
• C. de ts.OOO. •
• l. lile 2.&10. •
• A. de tsOO. •
En lIIilérente¡ se riel, ' . . . .
Oblig.ci.... ~.I r ...ro
Serie A.lII. 50Q pese la., . , 101'00
B. d. '.001 • . .' 1'1'00
Com~i..
Loldres. , . , • • , . . • • ,. .• 6'90
P.ril. " ... ,., ....• ', ... , 6'ts9
Colegio del S.gr.do Cor.zón.~
Admite internos y externos; pre-
cios módicos; apertura del curo
so: 1,0 de Septiembre,
In/,rior.
F' , 7980l. cornenLe , . • . . • • '
tdem fin ,ródmo, , . . • , 79s:s
Seria f. de 50 000 p05tltal oomio3Ic5.80'20
• E. de2~ 000 l) II 1~I'6¡S
» 11, de 12 tSllO l) JI ~2'50
» C. de ts,OOO» }) \'23
JI B de 2 MO}) ,) 85'00
\) A.. de fSOO» » 00·00
» G. y U, de 100 y 200 » 00'00
En diferentes .erie5 .'00'00
DE PASTOS para Ullas 300 cabe·
con paridera~' blU'II0S abre\'3clc-
ro~, uno:en <'1 fio Gillf'go, en el
mOnte lIama~o de «V3hlrrrasas)
di:HriLo municipal IIp \~ellJf', Ten·
dra ItI~ar el día 21 de Ins cOl'riell-
tes. á las diez de la maliall3. en el
pueblo de Los An "lis.
Para informes diri~ir:;e 3 Oon
Tomas Arl3flOs, Je dicho ptlelJlo.
El guarda acompaña:':"l (I los que









Ya pareoe que n08 vamos aproxi-
mando á la soluoión del enigma polit.i-
co. Oe la oapital donostiarra llegan
oontradiotorias notioias; UllOS aJírman
que la unión liberal está á punto lde
concertarse: otraa que cada dla se Se-
paran maa la8 dos r1Hn68, rrietiotta-ro·
manonista;muchQs quelo de M!'llquiadell
cOLtiuúa siendo unll. incoguita que pu·
dIera dar alguna sorpresa, de eSlu que
llamamoa fenomenales y DO falta qnie-
nes lo eoban todo por el lado de Mau·
ra, con 8U8 pinitos:de amenazas ai al-
guien no se acuerda de él en momen-
tos aolemnes. Todo esto haoe presumir
que hay un mar de fondo agí'ado é in-
8egnro. Y a falta de máB, embato. l.
gent" para Africa, donde no visl_mbra-
0008, por ahora, DI la próxima ni. la re·
mota terminación de ese conflicto que
DOS al;íquíla y cOllsume. Es deoir que
mientras en Manuetos nos matamos
abundantemente, aquí revivimos por
mor del lurróu y de quieo lo va á 00-
jer. Pobres de nosotros y da nuestr.
naoión; por que no sé si ustedes ae ha·
bráo eoterado da uoas orOllicl./J que
publioó "La Voz de Guipuzcoa n en lae
que 000 toda. olaridad. sill eutemii;mos,
S6 agegtlraoa quién era de Espafta el
CaU8t>llle de nuestra situaoión guerrer.
en el imperio Allí se hablaba de miou
explotables por un podero8o político
espaftol y una Compatlla Alemana, es·
te con autorizaoión para el oegocio y
el otro con mucho dinero, pero oojo de
dereoho para el o!lofruoto. Los tales
escritos (produjeron: gran renelo en
Espafta, pero coo ello DOS bemos qne-
dado; saorificio.. eatériles en hombres
y dinero, y vida regaloDa: y burguen
el otro. Y nada mU: cada uno que co-
mente.
Eehmoa abonados al t.urno diArio en
ella de les chubasco!. Hace bastact.ee
díu que no nos abaudoDlIn, y oomo lo
mucho empalag ..., ya empezamos. oir
lamentaciones y quejas del element.o
librador qne seahoga a!:le tanto liquí-
de'. E8Le es el paitl de loa extremo!!; Ó
seqllí_ borroroila,óexcesiv_ abnndancia
1e 'guas, y vamos viviendo, Ó murien-
do; más lo segundo que lo primero.
"n • Cuánto ae b. esorito, onánto se ha
Madrid está pendiente boy de los hablado, mitines, conferenoiu, viajes l
movimientos dll 10$ gestos, de la Bcti· visitas, palabras de honor, empeftadall
tud del ex-capitán Sánchez y de su bi- (a que pooo precio eoe vende es. mero
jI. Marill Luísa. oanoía) eo hacer la felioidad del Alto
Las gentl's devoran 1(¡8 relatos que Aragón, y eatamos igual q06 haoe uo
publican 10B periódicos, de las sesiones afta: el expediente sio aprobar defini-
del Consejo de guerra, y los reporteros tlvllmente sea por la oliusa que uate-
para satisfacer la voracidad pública, des quierao. Romanone,;, aa'get y de-
recargan, con poca piedad, de tinLas ne- más trouppe venga torear, y si el pue-
grasl los inCidentes de la vista. blo, que es el becerro o borrego, de
La muchedumbre, ávida de emocio- todo hay, no se arranca uo. ves como
nes y convertida elJ Bera, espera la sa· loa Mturas, o sea ecbando el ocioo por
lida O la llegada de María Lui.::a para el 8uelo, los toreros conseguirán echar
in~reparla e ineultarla. la tes de alguna chalequflra, oobrando
El all8<.inato de Jalón fué horrible, 9US contratos como ai fueran e.padaa
s~nsacional, espantoso; pe~o e,!, I~ so- de oategorla sin pasar de novillero!
CI~dB.d se albergau también InstlOtoa de lo máe m.l~ta que se conOM. ¡Ven-
cnmlDales, de que son muestra eviden- . ga ese arranque y al tendldooon elloa!
. '1 te la8 maoi{e8laciooea de estos dias an-
te lal puertaB de Prisiones militarell.
En 1906, con pi Decreto de ó de Fe- El deFenlace del :drama horrible no
brero, :efrendado por el Sr. Gatcía Prie· se bará eaperar y, de seguro, que el
to, fue un grao palio dado en el bueo día en que la ju~ticia cumpla SD fallo.
camino de la moraliJad é indepenrll'lu, si edc el't público, irán I~s ge:l~es_ en
cia judiciales. 80n de fiestas, a presenciar el u~tlmo
Pero la obra e8 necesario completar- gesto trágico de Sánchez, eu ~edlo de
la1llevando á la conciencia pública la las libaCiones de rigor. como SI la ~a~­
confianza en sus jueced y procurando gre hUrDana desarrollase eo laa multl-
que todos lOS anxlliare;s de la adminís- tuJes los instintos de la tiera.
tración de jU3ticialsean cargos retribuí· B. L.
dos, con todas las responRabHidades
anejas á la fuución y se evitarán Jlsí
trá.mites y dilaciones y abusos de los
que se oye hablar consta-:!teroente.
Se quejan los Abog&dos, se quejan
los litigantes y se quejan también los
testigo';! de las molestias y entorpecl·
mientos que sufren eu las Secretarías
judiciales, mucbas veces servidas por
uu oficial babilitado 6 sin habilitar, sin
que la rutina y la parsimonia y 108 de-
fectos de la curia desaparezcan, apesar
de las reclamacion~s y tIe las protestas.
Indudablemente, urge que. un estado
de cosa~ tal, desaparezca. como urge
que la in8tltucl6n del Jurado despierte
la conciencia ~iuda,lana y sea lo que
debe ser. un 'l'ribuool pOflula:-, con to
das las garantías de acierto y de hono-
rabilidad de que hoy por desgracia. ca·
rece.
E! dio. en que los padrones de los Ju-
rados se llenen con toda escrupulosidad
y se evíten luego laa recusaciones es-
caudalosas de hoy, se hat.rll consegui-
do formar trIbunales populare¡J dignos
del respeto públir:o.
Paréceme que no será el Sr. Rodri-
guez de la Borbolla, el llamado á aco·
meter tales reformas; pero bu~no e8Lá
que In deje esbozada, aunqu6-e:.ea en un
discur~o de rúbrica, I
Respecto á la mod:6caci61T; del Có·
digo, en lo quo atalle ,,1 matrimooio. e:;¡
de suponer que uo fe tratad.;.~on. ello
de- buscar uu efecto de rel.timb~6n poli-
tico, que pueda servir de bandera para
actos de opoFici6:l, en su dia,~pues DO
hay clerecho:i pert'lrbar la ogini6n I'ln
asunto que tan directamente 1ff'ecta 1la
santidad del hogar.
~a reforma, de querer lleva'Ha a la
practica, podria consistir -y áCa¡:o sea
este el pensamiento del actua) ministro
de Gracir. y Justícia-en que para to-
do el que desee contraer ma.trimonío
civil llO sea u"cellaria la declaraci6n
previa de que no es católico .t que el
matrimonio canónico tenga todos 10&
dectos cíviles tliu ueoesldad de la pre·
senda, durante su celebración, dd Juez
municipal o de un represeutante de éso
te, buscando, ile este modo, la armonía
eutre las dos Polentades.
elaro está que aotes de que talea re·
forOllUl se íncorporen al Derecbo positi-
vo, ya habrá llovido.
De todos modos1el discurso del senor
Rodríguez de la Borbolla es la de un
hombre ({ue conoce el pafto l por propía
experiencia.
Por algo el actual ministro de Cra-
cia y justicia ejerce de caciqne máxi·
mo y dispolle de todos los resortes en






gl discurso del ministro de Gracia y
Jllstieill, en la apertura de 108 tribuna·
lel!, y In vista del tri~teUlente célebre
('X-Capltan Sónchez y de su hIja M:ltia
Lui~a, son los dos asuntos de. mós' pal-
pitante actualirlad. '
Para los polític08 y para 108 profe¡ljo-
oal!'!) del foro, tiene la obra del :3r. Ro-
Ilrigllez de la Borbo'la, orientaciones
plll.U>i¡bles)' propósitos que, probable-
ml'nte, quedarán er: tales, si algun08
no sirven de pretexto :i campaa&8 en




HL mmo, S8, OBISPO DEma
=
(CQnlinr¿acidn)
H. P JUaD SellarJ,;, 10 ejemplares;
O. Oomin~o Burrucl, de Jaca, 5 pese·
ta.;; O Olonisio Irjgoyeu. o peBetas;
Il José Fernández. deGraDada.2ejem
piares; o- Santos Fernández y Santos,
2 eji'mp1are,;;O. Francisoo López, de
Granada, 1 ejemprar; R. P. Provincial
de las Escuela8 Pia;¡ de Cataluaa, 6
ejemplares; O. Pascual Miral, Presbí·
tl!~O, de Tarragona, 5 pesetaS¡ P_ Euse-
bio Fórrer, Escuelas Pias de la Ar~en­
~lOa, 12 éjemplares, O Elellterio ::iote·
ra~. 2 cjemplart':>j O Antonio Lacade-
ua, 5 ptas, D. Felipe Esc6s, tenor de la
Catedral d" Jaca, t ejemplar, D. Anto-
nio Bellot, de Albaida. 1 ejemplar¡ don
:Miguel Serra, Canónigo de 'l'arragona,
25 pesotas; O. SllvooLfe Losadl\, de POn·
cenada,'" ('jemplares¡ D. SalvadOr Pa-
dilla. de Orens;;, 15 pesetas; O. Pedro
Gracia, de Madrid, J pe~cta; D. Mauuel
Solano, de Jaca, 5 pesetas y un ejem-
plar; D. BIas Lafuente. de Madrid, 5 pe-
setas; D Ju!io Piedrafita, I ejemplar;
rJ. Luis Fumanal, de Jaca, 2 ejempla-
res, O AotoUlo Maseda, de MO:ldonedo,
3 ejernpláre~; O Joeé Yrigoyen1de Za-
ragoza, 1 ejemplar; O. Juan Fumanal,
de Somaoé~, 2 pesetas.
Como el Libro-album uo se editará
hasta fines de Octubre. se admiten de
naciones eu metálico y suscripciones al
libro, baFta el 31 de Octubre.
El ~Kundl) dia h';lbo Misa de. <;:ampaf\l!., en
la Cllal la brillante mu~ica de Gailcla entusIR111Ó
al público (on la interpretacion del La Aloo.
rada del sellor JOllquin. ;\\olinos de vientO
)' olnls c>'Cugida:: IlbT8~ de su vaRto repertorio
So: celebró carrera ciclista de vclocidad y
r~i"ll'ncio. siendo adjudicado el primer pre-
mio ¡j nuc~trosimpático amigo Raul L1eiro que
hil.O ~I recorrido de diez y seis kilómelros en
veintiúns minutOS_
Seogllidamente, diez corredores. tambiell en
bicicleta, ~c dbplltaron una serie de cintas que
nUCl'trn'l hella~ jóvenes bordaron y galante·
mente regalaron ú la Comisión, siendo este un
~~peclliculo de los mas salientes del programa.
1.0.'1 fucgos de artificio; suministrado!! por el
acreditado pirotécnico zaragozano D. Al1gel
Sal1i~, resultaron de lo más caprichoso que pue-
de verse_
l.l)'l;bailcsaniuHldisimos¡ no solo por 11ues-
trll!> simJN'ttica'l paisanas, sino por infinidad de
hcrmo<;31l jllVcnes de Canfranc y Jaca que nOS
honraron lomando parte activa en nuestro re-
gocijo.
Cna mua simpática hay que agregar a lo ya
CXpubto; y es la dc que habiendo estado las
fk-4u .. l;ln concurridas, no se ha registrado IIn
"SOlo "uceso de"3gradable: Esto dice mucho en
favor de la cultura de un pueblo)' del cclo y
cordura de SIIS auturidade;;_
U';,.;lanl\: tan sOlo dar mi ma!l cordial y ('ntll-
"ia~l.l enhorabuena en primer lugar, á cuantos
cOlOpClnlan la Comi~ion de fiestas, muy parti-
cularmentc a"U activo y celo>'O presidente An·
tonio COlOpair~, y luego. mas efusiva si cabe
tod[wfa, al competente musico de primera don
~\anucl Jllilneda, que dirigió la Banda, cncar·
gandll la haf!a estensiva iJ todos cuanlo!\ la
componian (.QuedanJ ánimo y buen deseo para
otro ailo? \'h'nmcnte deseo que asi sea.
_._-
t'im inci,jeult's dign"R de meución,
han tl:>n-cnrrr,lo lu~ íi('sla¡; qUI" anual-
melltl" (l~lii(a e,tl' pllehlo 11 la pntrona
la Sanli ... unll \'lrgorn,l'tI \'\ lnlOi-terlo
de bU Nu.llv:dJ,l1. Lu IU1\('IOI1 religio::3
del prim..r día fur, ¡'LIIlIll sif'mprtl, so
lemlli~j¡na, La ¡'lIpil.a rrf,¡rzada coo
\8Iioso,o:ell'rnrut ~ dl. l' IC\ll', que gus-
tosos r:c prf'..l&rrlll á tan buroa obra,
l[¡terpretú mu.v hif'll tlua \!l"a -de repu-
tado autor E'l rila n!ici i uucz>uo dig-
no parroco. mil.l1~tla·10 pur lOj t'eñore..
Curas de Siri'''¡' y Ur.lué. Del paue~~­
fico estaba 1'1,f'argad) el mi"lDl) ('(':('-
brallte, el e al l'OIl la a';'lmbro~a facili-
dad \' eodl¡"! e QC'u,'ori-¡ l'n él caracte·
ri"tica hizo uu b "rrDl):l<1 tr'IIJ3j I acerca
del milll,;tl'rio 'I'l~ r¡lUll\"f) al selE'elo
audltono 4uI' (' l!I('nrri'l ti, aeto rf'ligio
so Fa el baneo pft'.·i,lencllJI ~e cchó de
lUellOS la prt'<i"[H'ltl dc. A)'tlota'1liI'DtO,
,\1Il' por moL vos (ju,' lla,lie f:abe, h¡"ce
tiempo uo 8 .. is1t1 Ul aUl1 aqlll'l\a,;; funcio·
ne,; que ~oliatl hU('l'rlo por tradición y
co~tllmbrc Por elit' m,)th'(¡ no asi,;tie"
ron eolUO tull's, Ot.r;H; 3\\toridad('!!l que'
prestan con su prN,(>[Icin gran c,",plendor
<Í dichos acto8.
El) lo pruÍl.lllo mu¡,;ha lDu~iclll mu-
chos bailE's para la gf>IltP joven, y nin·
gUIJa otra reo"s qne clltret\lvit:'~e ~ los
que no ~on jó \ E'lleli, Oe Un A)'untamien-
to qul' rf'cau,la todoll lo' ailos de ÓI)-
cuen~ll á 60 000 pr' etas bj(>n podía es-
perar~e uu pt'qllf'M programa de fies-
t<lS Q'It:' cnrrl'~polldlC l' ., ,a importancía
de ('r·ta pop'l,ar vil!a. l'"s'le hace unOS
años ¡;e nOln fU e. tu .. ti"~ta~ la pre¡;;en-
cia de vario.' {mnreseJ "r,.'lIlCeSflil jó-
venes todo~ ello..; r 1.11lralfil la mayor
parte de Heril". qUl' 'o la ruda lucha
por la vldll t¡eneo que {'migrar á la ve
cina repúbiica dollllle encut'otrao má.!'
factliJades IjUe ('n '-'u lJUel>lo natai, y
que para Septil'mbre uO ~e olvillau Je
hacemo.:: uua \'I;':lt3 y ('Otltribllír con l!U
pretienCi3 y ia dí' ~ll'¡ amigos al mayor
esplendor de la fi['<;to., p{'ro ¡ay! que a
los pocos di:ls 6mi~~Hll <.le nuevo tal
vez pura 110 v,¡l\'cr jam61l. Grac:ías á la
esplOlldldl;'z dC' \10 hij·¡ cotuó'in:::t;l del
pueblo, que [('~¡'¡h'[)(k ordílJunUmente
en América, ('bt í pnil!>l:do llna teOlpora-
enre 008útros se qtll'IlHlrClo dos noches
algunos cohete¡; )" yoladore¡; que bicie-
rOD las delicia" dei público, paro que
oca~ionaron iÍ uu jOVI'O dé apreciable
familia algullas qu Ola luras en una
n.o.no, de pronólillcú rt'i'enado
~.L L
Confop (' n ~ rr r.l < mciaha. se
llan celebrad' l. i la q ...1 pueblo d<.~
diGl anualmente ,tlcl;'i",1 patrona la :\"ali'
vidml de la \'irgJ"n.
l'n grupl/ de j,,'t n ~ ilnill1m")~y cntu"iaSlnR
de ~u ratri.l chica. h 111 i,lo lo ellcur"ado'" de
rl'd¡¡~ttJr y pon'r <'11 pl',ICticlI un programa tic
f""'telo" cxpl; nuido .\' lIg("~li\'tl.
Fui: cuntrnl'hln 1.1 llIil.ld de la Banda de On-
licin que C01l10 si, IIlI,rc ha dl'l1ln~lmdo Itlti
~rnnd(.'" dC'll l]\l( po l. 1':11'11 d divino arte.
En IOl< (onCÍ' rlu 11< di n,n Íl conocer ltl!>
ohmó' nlj.. ,,· '1,1 . q l' fu rOlll i~Clltad¡¡s con
C'llIla)'vl J,!;1I lo, ,. 11 Ir 1111 fu": tanto su de-
~o de "~r.\ll. ~IU a ls m'l' t'xigclltc¡:.
qUId Ir"n d rn lti lo
L3 m- . d, -. da .11 '-Ir n. fU{'curnada
~c Ull Im.do iT r.jlllll p r 1,1 Capilla tic la
Santa Igl~ la Cat di .. ;d J (.l. llamand,) nota-
bll lOt'llk n ,\\.mud d,-I Olmo
'lIle ~jcc t r 111 lira 111I .... ,10 de
'-i"lín. d ItI .
La GitL-dra :'al,:, ocupada por el ,ir·
IUllSU prl JI l' H l. qu~ b;¡CH n-
do un ,. rd :1 o t da n.-.,. d,-
mi tI'} ~x ralflrl q
P')~'(>.
g"0,; de e"'t.... fif"la~ :oirn¡-otiti 'as son
la.i cuartilla" :-1J!niI'1l1;' 'lul' lI("~a::l a
llUe,.tr3 reda {'uin ~\l'('r:t8" pn~ :¡mig'¡i'
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SoE ,\HHIE~n.\ d(':,dl' :-:all ,'ti
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I t di' 1.1 call,. til'¡ ~ol.
Par:l lr.ltat' dil'i¡!i¡'sP ;1 P... 1a rllt
prf'l}l:l
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Valor pedanDnico de los ejercicios
E:-1RIQlJE T~:RRSA
NOT! DEL JEFE DE TROP!
tusia'ltil ivh'8 E...par"\a! y rnmpi"'ndn fila",. no~
;;cntnnl(ls en circn!n", dand.) CIli"ntd cad,¡ gTU-
po, il :iU res(leCti\'{l ~uia_ de las hU"na acClU-
116'" ejecutadas durant~ la ""<:"m:lIla_
Com" la tnrd~ amemuaba llu\·ia. d(... IUl<. ..
de un pcqucl\o d~cansO. \-"h·imo,.. á \;J ciud.ld,
en la queentrllmo" cantnnd,) el himno }' [J.-
mentando el que el mal tiempo anticipn mlt'''-
tro regrC1"O.
Gloril)!IO faro isanta b.1nderll~
mi companera ha"ta la muerte
Que en e[ SIlngricnto combate rudo
será lu e<cudo mi pecho rucrle.
Gimnasia sflt!ca -La recomendable
por excelflocis. por les magníficos re
sultados qoe se obtieoeo, principal
mente en el aparato rE'apirllLorio, en
sancbando la caja pulmonar y acos
Lumbrando a inspiraciones lentas y
profuodas.
Mo"jmit!nlot de conjunto, obt!deci~n
do á 6rcjt!nu dadas ClH. n·lbato.-Inme
jorabla ejeroicio como educador de la
voluntad, sen.lando al nlao el ritmo á
que debe ajustar 8U inquieta ó pereza
u alma y cODlllguieodo que los impul
aivos- !io reflexión - !le retrasen, y
que los retardados de acoión-ensimis
mados-se apresuren á poner en acti
vidad EU voluntad.
Ejercicio de imprO"lH·soci6n.-Lo es
el efeotuado por las Uf y IV patrullas
improvisando 000 dos palos y lal! oha
quet&s de lo~ exploradores una caroi
!la pllra en taso necesuio, hacer uso
de ella Además de la utilidad prác
tica del ejeroicio,la impOltonci~ prin
cipal consiilte en el desarrollo de la 10
I
ventiva individual, eo la cOLfianza de
venoer las di6colLlldes que pe pre8en
ten, con los medio\! de que disponga y
que h", de servir para la formación y
educlción del carácLH_
Servicio de Exp!oración.- Utilíllimo
ejeroicio de excelenLes re!loltadO!l para
el oultivo de la atención y de 1" obser
vaoión=tan necesarias en 109 niñoil
y que dan por re~ulLaJoil una percep
Olón clara y eJ[ll.cta de las cosu y de
10il hechOs.
La re,¡pollsabilida'i moral contraida
en la práctica de es Le ejerl icio, hace
al r-ino aplioar toda SI.. activi,lad allí
miaa eo. lo~ objeto", j en cC'l\cl'nLrarlll
sobr", @í rnlll::na-r¡;fl~xiól\ -U(\II~O ca
roo re~llltado final, la e,lucacióu de IR
OOUllIOllC1R.
los tjercici6s de lOj explorlJdores,son
(uente cons/ante de patriotiamo. - Ya
en 111. Frome911 el explondor,maUlfiesta
su amor á la PdLria y el cumplimiento
de los debereil pll.rd con Dios. y para
con el Jefe del E"tado. Yas tarde, en
tre las euseDlloZOls teóricRs, estan la
dispolllción sobre el o!ig,m y dispoili
ció n de los colore! de la bandera na
ciolllal, y prácticamente, al E'lltaLlecer
y levantar el campamento, !la le hace
el salu!o colecti\'o al izarla y arriarl.
El .er explorador sig'ru/ica la prdc
tica de buellas acciones.=Semanal men
te el explorador, da cuenta de 1&8 bue
nall acoiones E'feetuada~, tales como im
pedir una riña entre lDuchacho~, hacer
un obsequio á alg:uieu, perdonar una
ofen!la recibida, vi~itll.r ti un eufermo,
guiar á uu ciego ó a UD anciano á tru
vé" de la oalle, impedir que Be mal lora
te á on Buimal ó ti Uil 1rbol, é impedir
que so cf'jan flores Lie p:aziI.:l Ó p 1geOll,
etcétera, eto.
M. J1Me:omz
Indicado por nuestros inlltructores voy ha
hacer un pequeflo resumen de la tercera excur-
sión verificada por los exploradores de la pri·
mera y segunda patrullas.
&i1nTIOs de nuestro centro de reunión a las
cinco menos cinco minutos. De allí vamos por
las calles del Carmen y Obispo atravesamos la
plaza de San Pedro haciendo alto pasado el
porlal del mismo nombre.
Allí la primera y segunda patrullas nOll diri-
gimos guUldos por nuestros instructores los
seflores Zaracibar y Tegel á los glacis de la
izquierda donde practicamos varios ejercicios
de te~rafía con banderas y gimnasia sueca
obedeCiendo á nuestros instructores que nos
mandaban por medio del silbato; dándonos
despues algunos minutos de descanso. Toma-
mos una senda que conduce al camino de Asie-
80; ya cerca de dicho pueblo tomamos una ve-
reda que conduce á la orilla del rio Aragon
frente al molino de Gaslón, donde descansamos
saliendo después al cncuentro de la tercera y
cuarta patrullas que dirigidas por el Jefe de
Tropa, D. Joaquin Palado venían del puente
de las «Grajas» con servicio de exploraci6n.
Reunidos todos merendamos y bebimos agua
con c1 procedimiento que no~ cnsenaron en la
pBMda excursión.
Segunda Excursion
El domingo por la tardc, y organizada por
el comité local de la simpática y patriótica
«Asociadon» dc los exploradores jacetan09,
hicimos la 3." excursión que vamos ú referir_
Acompal'lados por cl seMr instructor sall·
mos á las tres y cuarto del cenlro de reuuibn,
por la calle Mayor y muralla haciendo alto ell
unns cras, en las que después de romper filas
se hizo un campamento de la manera siguiente:
Lo cuarta patrulla fue clavando estaquillas
formando con ellas un paralelogramo, ponien-
do en cada ángulo un banderin y rodeado este
campamento con los lazos.
Durante este tiempo, la tercera patrulla, se
entretuvo en hacer un hoyo para meter el asta
de la bandera, y mientras tanto la primera y
segunda patrullas recogía los palos, formando
pabellones; en cuyos trabajos !le invirlió 1'2 mi-
nulos.
Ten inada tan entretenida como egradablc
tarea, se procedió á izar la bandera con un en-
Tercera Excursión
TRlBIJOS BElLlmOS DE JUElES ! JUEVES
Primera Excursión
LOS EXPLORADORES JRGETRftOS
La narración de ellta exoursión que
se realizó el viernes último y qoe fué
ioteresantísima, pues de ella los niaos
tlxpl.radorell &acaron úLiles enseñan·
za!', le .asoribe Fernando Bretón, ono
ole los más eotUliiastall y decididos Boy-
"COI"" El material inaplazable que se




La 1~lÍ.mRra Agríoola oficial de Za.r&.~
goza, ha organizado para los dias 13,
14 Y 15 de O.::tubre próximo UD concur-
80 de frutas, plantas, fiol'es, hortalizas,
y abonos minerales.
Es interaaanta el progama qua ha
ciroulado profusamente y del preám-
bn~o que lo eo.cabeza ~e colige el en-
tusiasmo oon q':e la Cámara oficial de
Zaragoza labora por el fomento de los
interesell agricolll8.
El comité looal de 108 Boy sooob,
trabaja eltoa die! en 91 nombramiento
del comité de hODClr de lo@ mismos .
Así mi5mo Liene proyeot.ado bacer una
invitación lila. más significaJtl.s perso
nas de la localidad, para qne con so
apoyo y oooperación contribuyan al
fomento da instituo-ón tan simpática.
Segurameote que 1., plausibles ¡ni·
oi&tivaa del Comité de Exploradores,
encontraran en la opioión favorable
acogida
El tenientE', O Juan Suarez,de1 Re-
gimler.to de Galiole , ha suio Lrallllt.rlíl-
do &1 cuadro d¿ eventualidadelJ dell'er-
vicio en CenLa,
Se ha Cursado telegráficamente ór le-
Des para so inmediato arreglo.
Gacetillas
En la secoióo de la Pell.a de la carre·
tera de Canfr.no, ha ocurrido nn deS'
prendimlenLo que iotercepu, la comu-
nicación por aquella importanLe via-
Ha sido traslsdado á la Intendenoia
de Zuagoza, el Mayor de lotencenoia
de esta plaza D_ Rafael Solier, desig-
nándose para cubrIr IHJ vacante el de
igual empleo O. Edoardo Martín Abad.
El goberoador civil de eata provin-
oia ha salido, en uso de lioencia, para
su país Datal. Durante su ausencia ha
quedado enoargado del mando ,te la
provincia el lleoreLario O, Ernellto Es·
oart,
tal voest.ras nostalgias en 101 diae pl'-
oidol de quietnd y oalma que en Jaca
hebeis dlt'frntado.
LleVd t todol, amigos veraneantell
feliz vi.jl" y di~frut.ad de buen invier-
DD
En la úHima semAna han r"'gre-
sado a su~ habitlllles residenoil.9, 108
seftores siguientes.
11 ZlIragoza.=D. Jo"quin Gl1 B.. r-
gell, nutaule jurisoonsulto; D.:Gil Gil
y Gil, seD.ora é hijos; O. Frar.oisco
Sanz, seD.ora é: hijos; p. Antonio.Mar-
tin, senara Él hijos; famiiía de D, Gus-
tavo Freudenthal; D. Antonio y Don
Joau Garoía Gil; O. Antooio García
Molins; Srell, de Annda; Sra. Él hijas
de D Felioo:Aguilar; D.:üdario Do.-
cay; Sra, é hijo de D. Sera pi O Pérez¡
Srita, Leonor Domíngoez-y _D.- Lucia
Nllvarro é hiJOS.
A Barct!lo"-I', D. Tecdoro Moreno,
• 0 seD.OrA y su 80h p i, 1 PaquitlL-Leante.
n. Rabel Clavería, llIenora e hijos. '
A Madricj, - O. Julio Rodríguez;
D.. UaUa. Solano, seliora é hijos.
A HutBca.=O ¿Iontos AcÍu y sellara.
A Ta(alla.- Sri~all. María y Julia
AsLrain.
A Uricja.=O. Crisanto Morillo, be·
nefioiado de aquella Catedru,1.
-DJ:Pautiooli&, donde han pasado los
meseS de veranC', rt'gresaroll el marLe8
nuestro~buen"amigoO. Mariano Pueyo
ysu~sefton -
- Ha fallecido cri3l.ianamente en
Huesca el ilust.rado ingeniero de Ca·
minos, atecto ti la Jefatúra de esta
provincia, O. Emilio Monl.erde. :
Reoiba llU familia nuestro sentido
pé~a(Íle.
-De 8U e:lcorsión por l!'ranoia y
la!l poblacionell del Norte de Ellpafta
regr~t- el martea ooe8l.ro.. buen.amigo
D, Luis Ara.
=OompletamenLe repuellta de'u en-
fermedad, bl 14bado r"'gll~sará, con
SUB 1l;r.-'~ •..au reai.Jencia de ZaugoZB,
la re! at.ble dama·dofta Flora 8ueno
-'V-da de Gavin,
-TermlDado8 con toda bil1antE'z sus
esLud'oll de Maelltu superiúr en el co-
legio de MariaCrilltina de Araojuez, la
lIemana entrante regresar' a esta ciu'
dad la bellíllima setiorita Elena Mulloz
Lafuente, Para aoompanarla en IIU via-
je el I"ooes partió para diana pob'aoióu
su madre la dist.ioguidll aeñora Jol\a
Feli~a Lifneute de Gavín.
El asesinato de Jalón.
-----~._..~---~
Carnet de sociedad
De Sallent hemos reoibido la triste
nueva del fallecimiento de la bonda-
don ..eilora D,- Teodosi~ Oliván, es·
palla amantisima de O, Pedro Bergua,
persona caraoterizada en la capital de
Aragón por lOS relevant.es dotell ebt
empresae financieras.
Reciba e! Sr. Bergua, a!i como tam-
bién su f4milia, nueatro más 8en~ido
pésame.
=En la parroqoia de San Felipe,en
Zllfagoza, ha oool.raído matrimonio
nuest.ro amigo O .Tulián Cea Lafueo-
te con 0.- Rosario Mainar. 8endijI'J la
nnión el IlusSrfldo Ptrroco de dan
Juan masen VICente Gravilllaca, apre-
mado deudo de los contrayentes, sien·
do ob!lequiados lo.. invil.ado8 000 es·
Vléudlúo blluqoe~e el! el lloredit.ll.do
hotal uLIl. Paz" sórvido con el esmero
que tan~o aoredita a su dueño.
En viaje de novios, ecouéntrase en
esta localidad el noevo matrl[nonio
donde reSIde la familia del novio. La Dirección general ha dispuesto
-El gesto hnrallo del vecino Col~a- que el ingeniero subalterno D. Joaquin
rada y 1&8 temperator&8 deupacibles! Cajal, afeoLo á la Jefatura de Obras
con qne n08 brinda, hao po esto en dis- públic8d Je Bt.roelona, paseIá:desem·
peuión la oolonia veraniega En la se· I peaar ll08 servicios á la de Huesca.
mana úh.ima se hao re!ltltoído a llUIl -
onart.eles de invierno la caai totalidad Entre los decret.os de Graoia y JUll-
de nuestros huéspedes de venno, de- I ticia, recieutemente firmado!l por':Su
jaudo aqoí gratoll reouerdos rtesu!l ale· Majestad í'l Rey, fignran 10iJ nombra-
gtias y la dulce esperanza de so retor- mieoLos de Magistrados de la Aodien-
oo. y a fé que han sido oportuno!l el] eia provinoial de Huesca , f..,or de
abandonar est.oa parajea pirenaicol>. D, Marcial Rodríguez y D. José Elia!
No habia salido de agnjas el tren por- Esteve.
tador de loll úlLim08 zaragozanos que
con nosotros corovartieron las gratbs
temperaturas estivalell, cuaudo el oie·
lo vi8tióse de gris y ll'lgros nubarro-
nes nos obsequiabao iu;)an~ables con
Ilovia abundante, fria, menuda, augu-
rio de nieve en la!! oreataa de las mono
tdaas. Súbitamente mudóse el paisllje,
.yer suave, verdoso, de tOOOll matiza-
dos. en 6sl.epas terr08all, en sus coofi
nes limitada8 por monuaaa, a t.reohos
Laohotladaa de nive puritima.
Con el otoño habéis trrnado a la vi
d. de oiudad; os meoéis de nuevo en
l. onna dorada de los pl.oerell oiuda-
danos; pero yo 08 veo, más de una vez,
alejado el espiritn del ruído mundanal
a donde os llevó la mode Lirsna, pues-
De.pué! de lo 68crito anteriormente
lobre 108 aie-go8 del Alto Aragóo, a6
bao reoibido notioias de!Jde San Sebas-
t.iáu y Madrid revel.doras de alguna
oonfianza en la pront.a aprobaoión del
expe,lient.e, maOlfesucioneil qne hizo
61 Sr. Gasset ant.e nn grupo de ent.u
,iast.as defensores de esa oaplt.alíslma
obra hidráulíoa, Que llegue el bien
aonque sea un poco retrasado, y todo!l
ent.ooaremos el himno de graoias ante
el ministro de Foment", para ensegui-
da pa!lar a 109 otros trá'llites.
81 corre8po1lSaZ
17 de Septiembre de 1913.
Loe afioionadol" 1101 emociones loer·
1,&8 en eao que bemosCOQVeulJoen 111.'
mar cróolca negra, est.¿n de eohora·
buena. Se aoercao unos dín en que
ant.es Ilo!.landooarian aqnellol 1IlU más
perenlorias 08'.:l6lidadea que dejar de
zambullirse en el est.ómag.l 188 aendas
cOlomna! de prolla sangriallta que ell-
tin a la puert.a. Yo ya COllQZCO Illgllien
qlle le devora la impaoienoia por esa
itut"uctiva leotora y no tenidodo pl.-
oieucia par" aguardar a las wal'l!mas
para leer peri6dioo9, se ... , a teléfonol
• e8ouch1T horas aotea lo que dioen
108 hiloll metálicos. Oon BU pao S6 lo
ooman. Somos pueblo irremisihlemeo-
te (ll~rdid.o.
G/tima hO'''l.




8ueur.ol tfI Jaea: Callt Mayor, núm, i6
..
Q
D. Miguel Sáncbez Bandr~s
Ori6cacione8, empa8 tee y extraccio
ues sin dolor¡coo instrumentos moder
DO', Colocación de dienle8 y dentaduras
por tod08 108 8i8temu.
Dientes :desde 6 pesetas, dentadullS
de8de lOO,
Reforma y compone la9 dentaduras
inservible•.
Se bospeda eo el WHotel de la Pazn
de MARIANO MUR.
Su:gabinete 6jo, C080 67,2,°, junto





Interés a y 112 por 100 anaal. Impo-
siciones y reintegros lodoa 108 días,
desde una p(llet:.a hasta diez mil.












Se venden. acciones de
« LA HISPANO-CANALlZA »
Razón en esta imprenta.
SA ARRI~NllA ~:::~~~:t:IS~'~e mUBIRJU mUIBDL S••tre
na pesee en BleSC8f::, Junto y eeparado.
Para tratar dirigirse a 8U dU6ftO, en e~ participa:l Sil apreciada clientela
mismo pueblo. que 113 trasladado su obrador de
13 c~lIle Ecllf>garaYI 9, a la tic Be·
llido, lIum. 1, tienda frente a la
primera de esilas calles,"domle es-
pera continuar lllf'rcci"IHlo d fa-
vor y confianza del;público,
Eo efectivo y en loda c1..se de ulurel ain
cobrar derechos de co.alOdia.
PresUmas hipotecari.es sobre OUC8J rúa-
Iil'u y urbanas por coeola del B.nco Hipo-
tecario de E pañó,
DIVERSAS OPERACIONES
Cobro de cupones, amortizaciones, des-
cneolo de lelras sobre loda. la. pluu del
Reino y EXlraogero
r.ompra y veo la de monedas de oro y bi-
l1eu's ulraojeros.
Carlas de crédito, giros, cheques y órde·
nes telegrMlcas de entrega
Gompra y feOla de valores. Ordenes de
Bolsa Préstamos lobre valores. Cuentas de
crédito.
CAlAS DE ALQUILER
Pa ra la conservación de valore., docomen-
lOS de intl'rh, dinerG, alhajas, .... lor6.
etc., elc.
Caja de ~\...h.orro8
Se aumiLco imposiciooe. al lres por cien·
to de ioterés aoual desde ooa pa.eta hll-
La 10.000.
Los imponen les de la Caja de Ahorros do11
O9oco lieneo la ventaja do poder hacer sus
imposiciooes y reintegros 10001 los dias, en
Zaragoza y en cualquien de 'os Sucursales
ó Agencias eslablecidas en varialllocalidades
de la Región, aun cuando la Iibr(;la de que
sean poseedores no la hayau 51C1do en la
Oficina de la loc-al.dad en que se b..llen,
Agencia en Jaca: Calle del Obispo nú-
mero 9.
Repre...lante, O, FELIPE NuRO.
A3 meses,




elLO de Octubre, el piso 2. o
de la casa número 59 de la
calle Mayor.
Informarán en el comer·
cio EL SIGLO.
JACA
CIRUJANO DE TISTA de la
Facultad de Medicina de 1\'\a-
drid. Premiado con medalla
de oro.
E!lpeciali!lb en enfermedade. de la
booa, (opera aio dolor).
TRABAJOS.-Aparatos arthticol
en oro, aiatema Wridqtwork, fijoa, Den·
taduras ~omplet.asy parcialel í. preoios
muy limitados.
Clínica en Haesoa: Vega Armijo íJ¡
montada á la altura de las primen. do
Madrid.
Estará en Jaca el 17,18 y L9 del acntal
LA INTERNA~mNAL
BANCO DE ARAGON
Capital, 5.000. OOO.de Pesetas
Domicilio social ZARAGOZA
SUCURSAL EN HUESCA
1'.IJX8TAllllRRIKim AllJiAillJ ZroR llll
_~DK IiT&RKS AIUAL
IMPOSICIONES
. 2 ¡2 por tOO lOna
, 3 por 100 anUeI!.
. 3 Y'12 por tOO aOllal.
DEPOSITOS
DIAS FESTIVOS
De 10 á 3 de la larde
clases EN PEDIDOS DE 50 kil.,en adelante a 2'10
Consulta de Cirujia
..;;
.,. E:\FEIUIEDADES DE LOS OJOS
l'\'1atl-iz y Vc-néreo.-ELECTRICIDAD MEDICA
C,\LLE ~IAYOR, "U'\!. ,6, JAA
LABRADORES
OlAS :\0 FESTI\'OS
De I 1 á I Yde 3 á 5
Exinlcrno JXlr opo~ici~n
de los llf).l'litn\ell de niil(l~ ,.





Condiciones ventajosas sujetas al tipo de interés osci-
lante del 1 al 6 por 100 anual y á la duración de los
préstamos de DIEZ á TREI~TA años=======
llA YOR, ~8
~.J.Wif'lldtJ ;lli co... l1lln"re lie aüos anlrriorcs, lf'n~O gllSlO en orl'ecer
:1 Ins lahrat!ol'f'" C'fl ~('lI('l'al, para la :iiembra dc~ aveza) ~' lrigos) lo'i
ABO:\'US ~1I\En \LES que lcn~o en alrI13C¡;n, de la.; marcas más co-
:~ocida" ) 31'r<'dilada...
E'Has ::ion de ~.\I\T·GUB,\L\' ~rl'ancés!, Sres. COHELLA, AGELET
y C.., )' 'n's..\\IBH.O":' y VILLARHÜY.\, de Zaragoza; lodos recien
Il('~a(:f)-: t1ir~ctamellle de fábrica_
JAOA
Consultacre Cirujia general y. Enfer-medades de los OJos
') mugo de 1)0:-< ENRIQUE MONREAL
--Gabinete electro terápico -=- Enfermedadesl secretas--
f1or':lsJc visita: de loa una ydc4 á 5.- CallcdeLanuza, 15 y
'7, pru1. \Pl"za San ,\Iarlln) HUESCA.--EN JACA el 2.' y 4·'
domingo de lodos los meses, HOTEL C. MUR, de 9 á 3. .
Abonos Minerales
VDA. DE SANCHEZ-CRUZAT
MAYOR, 15 y OBISPO 1 Y 3.
Escribir con detalles á DO~ ROBmTO RAGmO~1
__ CALLE llEl\OIZABH. 28, PRINCIPAL, BARCELO:N:.:.''- _
ESTRICTA PUNTUALIDAD ABSOLUTA RESERVA
~'ORlIACIO~ UE SOC[fDm~ IlIPORTnm






Dámaso Iguacel Lacasa Csll..~~~r1'e.,lO
En eata 30tigud. C3l"3 ~e vende exclusivamente {'II tan conocido como solicit.edo
yeso de la flibrica del :::ir- :\lontrstrllc, de TardientB. Cementos naturales de la rá.-
brlca 1'11YOE, de Castl~llo de Jaca, tao acreditados. Port~od dp las marcas LEON




i.0 ERETS ;uperfosfato garautizado 18120, en sacos
de 50 kilos verdad y mejor elaborados?
Compl'ad marca SAINT·GOBAIN (francés) en ¡os
ALMACENl';::; de EL SIGLO. úuica casa en Jaca que
lo trae dil'ectamente de la fábrica.
